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〈火曜日〉1994年 8月 30日(3 ) 
みんなのページです。書いたいこと布、知らせたい
ことがあったら、どんどん控朝して下さい。
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月五i や.Ltのトにつけて、し (r~( 峨 f- をみ るなどして.刺激のない
ニとを倣かめてからおf>E(、ください
P ダイヤトー ン0)，:" ('i" 'lf .I~I. .t~}. が
'1ーんf:rDDSSJは.2つω
スヒー カー をI!JヂJ)駅似する1'1
/' JU J((.J:/ ステム大人!JII.~り (í
iJiiれを判l え.中~ ':I~' J!担て'今まで
にないリアルな ，"'j".t:品I!:')U>I.
しました.さらに、臨場感をルめるために，'1i')'J!告をサイド
からも11'.))。ワイドを JLj<i 川、 h{ くすための打、ついに ~'I です





























































@リモコンポタンでテレピ.j.;f.j.:叫1;'きが食えりれる[オートタ-;.J-@~ : 3のテレビ l!HlIを I ， J~IfJl .つはいにJ1、げる[ダイナミ yクワイド]
@汀l向ゾ7トなどの f砕をl叫I(til'iにイン+ー 卜する[.i除イン随従]
1lill f>Eう化F庄品なのに、案外IFしく、 L子なごf史JlJJiiLぞと{{-知!なレのではありませんか。
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